Relación de siglas y acrónimos by ,
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones  
 Unidas para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico,  
 países firmantes del Convenio de Lomé
ADR Acuerdo sobre Transporte Internacional  
 de Mercancías Peligrosas por Carretera
AECI Agencia Española  
 de Cooperación Internacional
AIF Asociación Internacional de Fomento  
 (Banco Mundial)
AIP Acuerdo Informativo Previo
AIP Asociación Industrial Portuguesa
ALA América Latina y Asia
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMI Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANPAQ Autoridad Nacional de España  
 para la Prohibición de las Armas Químicas
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Cooperación Económica Asia-Pacífico
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
ARFE Acción de Regiones Fronterizas Europeas
ARYM Antigua República Yugoslava  
 de Macedonia
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia Europa
ATNUSO Administración Transitoria de las  
 Naciones Unidas en Eslavonia Oriental
ATP Transportes Internacionales de Mercancías  
 Perecederas y sobre Vehículos Especiales  
 Utilizados en estos Transportes
AVE Tren de Alta Velocidad
BBV Banco Bilbao Vizcaya
BEI Banco Europeo de Inversión
BERD Banco Europeo  
 de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIRD Banco Internacional de Reconstrucción  
 y Desarrollo (Banco Mundial)
BSEC véase CEMN
BTWC Convenio sobre la Prohibición  
 de Armas Biológicas y Tóxicas
C-1 Comisión de la política regional (UE)
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAF Corporación Andina de Comercio
CAN Comunidad Andina
CARICOM Comunidad del Caribe
CASA Construcciones Aeronáuticas
CBD Convención sobre Biodiversidad







CCD Convención de las Naciones Unidas  
 para Combatir la Desertización
CCT Comité sobre Ciencia y Tecnología
CdP Conferencia de las Partes
CDS Comisión de las Naciones Unidas  
 sobre Desarrollo Sostenible
CEAB Consejo Euro-Ártico  
 del mar de Barens
CEAD Compañía Europea Aeroespacial  
 y de Defensa
CEDAW Convención para la Eliminación de  
 la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los  
 Estados del África Occidental
CEI Comunidad de Estados  
 Independientes
CEMB Consejo de los Estados  
 del Mar Báltico
CEMN Cooperación Económica  
 del Mar Negro
CEOE Confederación Española de  
 Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica de  
 las Naciones Unidas para América  
 Latina y el Caribe
CERN Consejo Europeo para la  
 Investigación  Nuclear
CFC Clorofluorcarbonos
CGIAR Grupo Consultivo  
 de Investigaciones  
 Agrícolas Internacionales
CGS Código Internacional  
 de Gestión de la Seguridad
CIA Agencia Central de Inteligencia  
 (EEUU)
CICI Comisión Interministerial de  
 Cooperación Internacional (España)
CIG véase CIQ
CIHEAM Centro Internacional  
 de Altos Estudios Agronómicos  
 Mediterráneos
CIQ Código internacional para la  
 construcción y equipo de buques  
 que transportan productos  
 químicos peligrosos a granel
CITES Convención sobre el Comercio  
 Internacional de Especies Amena- 
 zadas de la Fauna y Flora Silvestres
CNN Cable News Network
COFI Comité de Pesca de la FAO
CONAI Consejo Nacional  
 de Intermediación (México)
CORDIALE Conferencia de Regiones de  
 la Diagonal Continental (UE)
COTIF Transportes Internacionales  
 por Ferrocarril
CPLP Comunidad de Países  
 de Lengua Portuguesa
CRPM Conferencia de Regiones  
 Periféricas y Marítimas
CRU Comisión de Regiones  
 Ultraperiféricas
CSACT Asesoría Científica y Tecnológica
CSCE Conferencia de Seguridad  
 y Cooperación en Europa
CSI Cuerpo Subsidario  
 para la Implementación
CSW Comisión de las Naciones Unidas  
 sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición Total  
 de Pruebas Nucleares
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DEG Derechos Especiales de Giro (FMI)
DG Dirección General (UE)
DMZ Zona Desmilitarizada
DVPA Declaración de Viena  
 y su Programa de Acción
ECE Comisión Económica de las  
 Naciones Unidas para Europa
ECOMOG Fuerza de Interposición  
 y de Control de CEDEAO
ECHO Oficina Humanitaria  
 de la Comunidad Europea (UE)
EEE Espacio Económico Europeo
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada 
 (Argentina)
EUROFIMA Sociedad Europea para la  
 Financiación de Material Ferroviario
EuroMeSCo Comisión de Estudios  
 Euromediterráneos
EUROPOL Agencia Europea  
 de Cooperación Policial
EUROSTAT Oficina Estadística  
 de la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FADO Sistema Europeo  
 de Archivo de Imágenes
FAO Organización de las Naciones  
 Unidas para la Alimentación  
 y la Agricultura
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FAPSI Agencia Federal de Información  
 y Comunicación del Gobierno
FCC Fomento de Construcciones  
 y Contratas
FEC Consejo Federal Ejecutivo (Nigeria)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEMISE Red Euromediterránea  
 de Institutos Económicos
FEMP Federación Española  
 de Municipios y Provincias
FEOGA Fondo Europeo de Orientación  
 y de Garantía Agrícola (UE)
FIF Fórum Intergubernamental  
 sobre Recursos Forestales
FINUL Fuerza Interina de Naciones  
 Unidas en el Líbano
FISQ Foro Intergubernamental sobre  
 Seguridad Química
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población  
 de las Naciones Unidas
FSB Servicio Federal de Seguridad  
 (Federación Rusa)
G-7 Grupo de los 7 (países más 
 industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los siete países más  
 industrializados y Rusia
GEC Grupo de Expertos  
 sobre Criterios Científicos
GEF Fondo Mundial de Medio  
 Ambiente (Banco Mundial)
GEO Grupos Especiales de Operación  
 (España)
GIS Grupo de Trabajo Intersesional  
 (Comisión de la ONU sobre  
 Desarrollo Sostenible)
GKO Bonos del Tesoro (Federación Rusa)
GOOS Sistema Global  
 de Observación Oceánica
HCFC Hidroclorofluorcarbonos
HRFOB Operación de las Naciones Unidas  
 para los Derechos Humanos  
 en Burundi
HRFOR Observadores  
 de los Derechos Humanos
IAMZ Instituto Agronómico  
 Mediterráneo de Zaragoza
ICBM Misiles Balísticos  
 Intercontinentales
ICCAT Comisión Internacional para  
 la Conservación del Atún Atlántico
ICCROM Centro Internacional de Estudios  
 y Restauración de Bienes Culturales
ICP Información  
 y Consentimiento Previos
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDS Código Internacional  
 de Dispositivos de Salvamento
IFAD Fondo Internacional de  
 las Naciones Unidas para  
 el Desarrollo de la Agricultura
IGAD Agencia Intergubernamental  
 para el Desarrollo
IISS International Institute  
 for Strategic Studies
INC Comité de Negociación  
 Intergubernamental (ONU)
INMARSAT Organización Internacional  
 de Telecomunicaciones Marítimas  
 por Satélite
INTERPOL Policía Internacional
IOC Comisión Oceanográfica  
 Intergubernamental (UNESCO)
IPC Índice de Precios al Consumo
IPCC Panel  Intergubernamental  
 de las Naciones Unidas sobre  
 el Cambio Climático
IPPG Grupo Parlamentario Interpartidos  
 (UE)
IRPF Impuesto sobre la Renta  
 de las Personas Físicas
ISPA Instrumento Estructural  
 de Preadhesión (UE)
ITTA Acuerdo Internacional  
 sobre las Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional  
 de las Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional  
 de las Maderas Tropicales
KEDO Organización para el Desarrollo de  
 la Energía en la Península de Corea
KGB Comité de Seguridad del Estado  
 (URSS)
LTCM Gestión de Capitales a Largo Plazo
MAE Ministerio de Asuntos Exteriores  
 (España)
MCCA Mercado Común Centroamericano
MCE Mecanismo de  
 Compensación Económica  
 (Convención sobre Biodiversidad)
MDL Mecanismo para  
 el Desarrollo Limpio
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MDOK Misión Diplomática  
 de Observación en Kosovo
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MEDSTAT Programa de Cooperación  
 Estadística entre los países del  
 Partenariado Euromediterráneo
MERCOSUR Mercado Común del Sur  
 (América Latina)
MINURSO Misión de las Naciones Unidas  
 para el Referéndum  
 del Sáhara Occidental
MIT Instituto de Tecnología  
 de Massachusetts
MONUA Misión de Observación de las  
 Naciones Unidas en Angola
MPNA Movimiento de Países No Alineados
MVK Misión de Verificación  
 de la OSCE en Kosovo
NAFO Organización para la Pesca  
 del Atlántico Noroccidental
NAFTA Tratado de Libre Comercio 
 de América del Norte
NDC Comisión Nacional de Defensa  
 (Corea del Norte)
NPI Nuevos Países Industrializados
NSG Grupo de Suministradores Nucleares
OACI Organización Internacional  
 de Aviación Civil
OCDE Organización para la Cooperación  
 y el Desarrollo Económico
OCE Organización  
 de Cooperación Económica
OCM Organización Común  
 del Mercado (UE)
OEA Organización de Estados Americanos
OFZ Obligaciones del Préstamo Federal
OID Oficina de Información  
 Diplomática (España)
OIEA Organismo Internacional  
 de la Energía Atómica
OIM Organización Internacional  
 para las Migraciones
OIT Organización Internacional  
 del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
OMPI Organización Mundial  
 de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de la Naciones  
 Unidas para el Desarrollo Industrial
OPAQ Organización para la Prohibición  
 de las Armas Químicas
OPEP Organización de Países  
 Exportadores de Petróleo
OSCE Organización de Seguridad  
 y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado 
 del Atlántico Norte
OTC Oficinas Técnicas de Cooperación  
 (España)
OUA Organización para  
 la Unidad Africana
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación 
 Internacional (España)
PCB Bifenilos Policlorados
PCM Proceso Consultivo Multilateral
PE Parlamento Europeo (UE)
PECO Países de Europa  
 Central y Oriental
PESC Política Exterior y de Seguridad  
 Común (UE)
PHARE Polonia y Hungría: Acción para  
 la Recuperación Económica (UE)
PIA Aerolíneas Internacionales  
 del Pakistán
PIB Producto Interior Bruto
PIC Conferencia para la Aplicación  
 de la Paz en Bosnia
PIF Panel Intergubernamental  
 sobre Recursos Forestales
PMA Programa Mundial de Alimentos  
 (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNGDF Fuerza de Defensa  
 de Papúa Nueva Guinea
PNUD Programa de las Naciones Unidas  
 para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas  
 para el Medio Ambiente
POP Contaminantes Orgánicos Persistentes
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PVD Países en Vías de Desarrollo
PYME Pequeña y Mediana Empresa
RCC Consejo Revolucionario  
 de Comandantes (Irak)
RDC República Democrática del Congo
RFY República Federal de Yugoslavia
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RICYT Red Iberoamericana de  
 Indicadores de Ciencia y Tecnología
RID Reglamento Internacional de  
 mercancías peligrosas por ferrocarril
RTD Investigación, Formación  
 y Desarrollo
SAARC Asociación del Sur de Asia para  
 la Cooperación Regional
SADC Comunidad para el Desarrollo  
 de África del Sur
SANDF Fuerzas de Defensa Nacional  
 de Sudáfrica
SEBC Sistema Europeo  
 de Bancos Centrales (CE)
SECIPI Secretaría de Estado para  
 la Cooperación Internacional  
 y para Iberoamérica (España)
SELA Sistema Económico Latinoamericano
SEPI Sociedad Española  
 de Participaciones Industriales
SFOR Fuerza de Estabilización (OTAN)
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia  
 Adquirida
SLBM Misiles Balísticos  
 de Lanzamiento Submarino
SLORC Consejo Nacional para  
 la Restauración de la Ley  
 y el Orden del Estado (Myanmar)
SPDC Consejo para la paz y el Desarrollo 
 (Myanmar)
SPG Sistema de Preferencias  
 Generalizadas
SPRI Sociedad para la Promoción y  
 Reconversión Industrial
STAP Grupo Asesor Científico  
 y Tecnológico (GEF)
START Tratado para la Reducción  
 de Armas Estratégicas
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad  
 de Estados Independientes (UE)
TIR Transporte Internacional  
 de Mercancías
TNP Tratado de No Proliferación  
 de armas nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TRC Comisión de la Verdad  
 y la Reconciliación (Sudáfrica)
TRNC República Turca  
 del Norte de Chipre
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UEO Unión Europea Occidental
UNCED Conferencia de las Naciones  
 Unidas sobre el Medio Ambiente  
 y el Desarrollo
UNCTAD Conferencia de las Naciones  
 Unidas para el Comercio  
 y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones  
 Unidas para la Educación,  
 la Ciencia y la Cultura
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas  
 para el Mantenimiento  
 de la Paz en Chipre
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas  
 para la Infancia
UNIDO Organización de las Naciones Unidas  
 para el Desarrollo Industrial
UNIKOM Misión de Observación de las  
 Naciones Unidas para Irak y Kuwait
UNMIBH Misión de las Naciones Unidas  
 en Bosnia-Herzegovina
UNMOP Misión de Observación 
 de Naciones Unidas en 
 la Península de Prevlaka (Croacia)
UNMOT Misión de Observación de las  
 Naciones Unidas en Tadzhikistán
UNOMIG Misión de Observación  
 de las Naciones Unidas en Georgia
UNOMSIL Misión de Observación de  
 Naciones Unidas en Sierra Leone
UNPREDEP Fuerzas de Despliegue Preventivas de  
 las Naciones Unidas en Macedonia
UNPROFOR Fuerza de Protección  
 de las Naciones Unidas
UNPSG Grupo Policial de Apoyo  
 de las Naciones Unidas (Croacia)
UNRWA Oficina de Socorro y Trabajos de las  
 Naciones Unidas para los Refugiados  
 de Palestina en Oriente Próximo
UNSCOM Comisión Especial  
 de las Naciones Unidas en Irak
UNTAES véase ATNUSO
UNTSO Organización de las Naciones  
 Unidas para la Supervisión del  
 Alto el Fuego en Oriente Medio
URSS Unión de Repúblicas  
 Socialistas Soviéticas
ZEC Zona Especial Canaria
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
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Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
AD Acción Democrática (Venezuela)
AD Alianza Democrática (Paraguay)
AD Alternativa Democrática (Malta)
AD Demócratas Australianos
ADP Alianza por la Democracia y el  
 Progreso (República Centroafricana)
AFRC Consejo Revolucionario  
 de Fuerzas Armadas (Sierra Leone)
AG Verdes Australianos
AIADAMK Asociación Progresista  
 Pan-India de Anna Dravida
AKFM-F Partido del Congreso  
 de la Independencia de  
 Madagascar-Renovación
ALP Partido Laborista Australiano
AMIP Partido de la Independencia  
 Nacional (Azerbaidzhán)
ANC Congreso Nacional Africano  
 (Sudáfrica)
ANR-PC Asociación Nacional Republicana- 
 Partido Colorado (Paraguay)
APDS Alianza Popular  
 Democrática Sanmarinense
APU Partido Agrario de Ucrania
ARES Vanguardia para la Recuperación  
 Económica y Social (Madagascar)
AVI Uno debería ser juzgado  
 por sus obras (Madagascar)
BNP Partido Nacional Beluchistán  
 (Pakistán)
BNP Partido Nacional de Basotho  
 (Lesotho)
BOSS Partido Bosnio (Bosnia-Herzegovina)
BPS Partido Patriótico  
 de Bosnia-Herzegovina
C Partido del Centro (Suecia)
CAR Comité de Acción  
 para la Renovación (Togo)
CC Coalición Canaria (España)
CCW Partido Cívico (Zanzíbar)
CD Demócratas de Centro (Dinamarca)
CDA Agrupación Cristianodemócrata  
 (Países Bajos)
CDC Congreso Democrático Congolense  
 (República Democrática del Congo)
CDM Convención Democrática  
 de Moldova
CDP Congreso para la Democracia  
 y el Desarrollo (Burkina Faso)
CDP Convención de Demócratas  
 y Patriotas (Senegal)
CDP Partido Chino de la Democracia
CDPA Convención Democrática  
 de los Pueblos Africanos (Togo)
CDU Unión Demócrata Cristiana  
 (Alemania)
CiU Convergència i Unió (España)
CN Convergencia Nacional (Venezuela)
CNDD Consejo Nacional para la Defensa  
 de la Democracia (Burundi)
COPEI Partido Socialcristiano-Comité de  
 Organización de Política Electoral  
 Independiente (Venezuela)
CPI-M Partido Comunista  
 de la India-Marxista
CR La Causa Radical (Venezuela)
CSL Partido Popular Checo
CSSD Partido Socialdemócrata  
 (República Checa)
CSU Unión Social Cristiana (Alemania)
CTP Partido Republicano Turco  
 (Chipre norte)
CUF Frente Unido Cívico (Tanzania)
D66 Demócratas 66 (Países Bajos)
DA Alternativa Democrática  
 (Macedonia)
DC Bloque Centrista de Gaïnde (Senegal)
DF Partido del Pueblo Danés
DISY Coalición Democrática (Chipre)
DKBA Ejército Democrático  
 y Budista Karen (Myanmar)
DNZ Comunidad Popular Democrática  
 (Bosnia-Herzegovina)
DP Democracia Popular (Ecuador)
DP Partido de los Trabajadores  
 (Letonia)
DP Partido Demócrata (Chipre norte)
DP Partido Democrático  
 (Antillas Neerlandesas)
DP Partido Democrático (Seychelles)
DP-B Partido Democrático - Bonaire  
 (Antillas Neerlandesas)
DP-StM Partido Democrático - Sint Maarten  
 (Antillas Neerlandesas)
DPMNE Partido Democrático para la  
 Unidad Nacional de Macedonia
DPP Partido Democrático Progresista  
 (Taiwan)
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DPSCG Partido Democrático  
 de los Socialistas de Montenegro
DSK Alianza Democrática de Kosovo
DTA Alianza Democrática Turnhalle  
 (Namibia)
DUP Unión Democrática de Taiwan
DVU Unión del Pueblo Alemán
DZJ Pensionistas para una Vida Segura  
 (República Checa)
EDEK Unión de Centro Democrático  
 de Chipre. Partido Socialista
ELK Ejército de Liberación de Kosovo
ELN Ejército de Liberación Nacional  
 (Colombia)
EN Encuentro Nacional (Paraguay)
EPLS Ejército Popular  
 de Liberación Sudanés
ERP Ejército Revolucionario Popular  
 (Colombia)
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EUSS Ejército para la Unión  
 del Sur de Sudán
EZLN Ejército Zapatista de Liberación  
 Nacional (México)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias  
 de Colombia
FARF Fuerzas Armadas Rebeldes de  
 la República Federal (Chad)
FC Foro Cívico  
 (República Centroafricana)
FDA Fuerzas Democráticas Aliadas  
 (Uganda)
FDP Partido Democrático Liberal  
 (Alemania)
FDR Frente Democrático  
 para el Revivo Toubou (Níger)
FDSS Fuerza de Defensa  
 del Sur de Sudán
FIDESZ Alianza de Jóvenes Demócratas  
 (Hungría)
FILN Frente Moro-Islámico de  
 Liberación Nacional (Filipinas)
FIUSA Frente Islámico Unido para  
 la Salvación de Afganistán
FKGP Partido Independiente de los  
 Pequeños Propietarios (Hungría)
FLNC Frente de Liberación Nacional  
 de Córcega
FLNKS Frente de Liberación Nacional  
 Kanak Socialista (Nueva Caledonia)
FN Frente Nacional (Francia)
FNLC Frente Nacional para la Liberación  
 de Córcega
FOL Frente Obrero de Liberación  
 30 de mayo (Antillas Neerlandesas)
FP Partido del Progreso (Dinamarca)
FpL Partido Liberal (Suecia)
FPP Frente Patriótico por el Progreso  
 (República Centroafricana)
FRA Frente Radical Alfarista (Ecuador)
FRDD Frente para la Defensa y Restau- 
 ración de la Democracia (Níger)
FSD Frente para el Socialismo  
 y la Democracia (Senegal)
FUNCINDEC Frente Nacional Unido para una  
 Camboya Independiente, Neutral,  
 Pacífica y Cooperativa
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GL Izquierda Verde (Países Bajos)
GPV Asociación Política Reformada  
 (Países Bajos)
GRAD Grupo de Acción y Reflexión  
 para el Desarrollo (Madagascar)
HDZ Unión Democrática Croata
HDZ-BiH Unión Democrática Croata  
 de Bosnia-Herzegovina
HSP Partido de los Derechos Croata
HSS Partido Croata de los Campesinos
HZDS Movimiento para   
 una Eslovaquia Democrática
ID Izquierda Democrática (Ecuador)
IFP Partido de la Libertad Inkatha  
 (Sudáfrica)
INC Congreso Nacional Indio
IRENE Integración, Renovación,  
 Nueva Esperanza (Venezuela)
IU Izquierda Unida (España)
JCP Partido Comunista Japonés
JFM Movimiento John Frum (Vanuatu)
JP Partido Nuevo (Letonia)
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KCD Coalición para una Bosnia- 
 Herzegovina Unida y Democrática
KD Cristiano-Demócratas (Suecia)
KDS Unión Cristianodemócrata  
 (Letonia)
KDU Unión Cristianodemócrata  
 (República Checa)
KF Partido Popular Conservador  
 (Dinamarca)
KMT Partido Nacionalista de China  
 (Taiwan)
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KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KPK Partido Popular Camboyano
KPU Partido Comunista de Ucrania
KrF Partido Popular Cristiano  
 (Dinamarca)
KSCM Partido Comunista de Bohemia  
 y Moravia  (República Checa)
Lakas- El poder de EDSA-Unión Nacional 
NUCD- de Cristianos Demócratas-Partido 
PUMD Unido Musulmán Democrático  
 (Filipinas)
LC Vía  Letona
LCD Congreso para la Democracia  
 de Lesotho
LD-MPT Liga Democrática-Movimiento  
 para el Partido Laborista (Senegal)
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDP Partido Liberal Democrático  
 (Macedonia)
LDPR Partido Liberal Democrático  
 de Rusia
LF Foro Liberal (Austria)
LMMP Lucha de las Masas  
 Nacionalistas Filipinas
LND Liga Nacional para la Democracia  
 (Myanmar)
LNK Partido Nacional Conservador  
 
 (Letonia)
LPA Partido Liberal de Australia
LPRP Partido Popular Revolucionario  
 de Laos
LSDA Alianza Socialdemócrata Letona
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil  
Eelam (Sri Lanka)
LUF Fuerza Voluntaria Lealista  
 (Irlanda del Norte)
LZP Partido Verde Letón
LZS Unión de los Campesinos (Letonia)
M Partido Moderado de la Unidad  
 (Suecia)
MAIB Movimiento para la Autodeter- 
 minación de la isla de Bioko  
 (Guinea Ecuatorial)
MAN Movimiento para unas Nuevas  
 Antillas (Antillas Neerlandesas)
MAS Movimiento al Socialismo  
 (Venezuela)
MDA Movimiento Democrático Albanés  
 (RFY)
MDD Movimiento por la Democracia y el  
 Desarrollo (República Centroafricana)
MFD Foro Democrático Húngaro
MFDC Movimiento de las Fuerzas  
 Democráticas de Casamance   
 (Senegal)
MFM Movimiento para el Progreso  
 de Madagascar
MIEP Partido Húngaro de la Justicia  
 y la Vida
MIRA Movimiento Independiente  
 para una República Auténtica  
 
 (Ecuador)
MLPC Movimiento para la Liberación  
 del Pueblo Centroafricano
MLPS Movimiento de Liberación  
 Popular de Sudán
MLSTP Movimiento para la Liberación  
 de Sâo Tomé y Príncipe
MNDP Partido Democrático Nacional  
 de Mongolia
MPD Movimiento Popular Democrático  
 (Ecuador)
MpG Partido de los Verdes (Suecia)
MPP Partido Cívico Hungaro
MPP Partido Progresista Melanesio  
 (Vanuatu)
MPR Asamblea General de la Asamblea  
 
 Consultiva Popular (Indonesia)
MRS-MD Movimiento de Resistencia Serbia- 
 Movimiento Democrático (RFY)
MSZP Partido Socialista Húngaro
MTM Partido Maneaba (Kiribati)
MVR Movimiento V República  
 (Venezuela)
NCNP Congreso Nacional para una  
 Nueva Política (Corea del Sur)
NCR Nuestra Casa Rusia
NDP Nuevo Partido Democrático  
 (San Vicente y las Granadinas)
NDP Partido Popular Democrático  
 (Ucrania)
NHI Nueva Iniciativa Croata  
 (Bosnia-Herzegovina)
NI Diputados No Inscritos  
 (Parlamento Europeo)
NIF Frente Islámico Nacional (Sudán)
NLP Partido Nacional Liberal  
 (Bermuda)
NNA Alianza Nueva Nación (Taiwan)
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NP Partido Nacional (Sudáfrica)
NP Partido Nuevo (Taiwan)
NPC Congreso Nacional Popular (China)
NUP Partido Unido Nacional (Vanuatu)
ODS Partido Democrático Cívico  
 (República Checa)
OTU Oposición Tadzhika Unida  
 (Tadzhikistán)
OTUI Oposición Tadzhika para  
 la Unión Islámica (Tadzhikistán)
PAD Partido de la Acción Democrática  
 (Malasia)
PAD Partido para la Acción Democrática  
 (Kosovo)
PADS Partido Africano para  
 la Democracia y el Socialismo  
 (Senegal)
PALA Partido Acción Laborista Agrícola  
 (Costa Rica)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAR Partido de Reestructuración  
 Antillana (Antillas Neerlandesas)
PBJ Partido del Pueblo Indio
PCC Partido Comunista Chino
PCD Partido de Convergencia   
 Democrática (Sâo Tomé y Príncipe)
PCE Partido Conservador Ecuatoriano
PCFR Partido Comunista  
 de la Federación Rusa
PCM Partido Moldavo de los Comunistas
PCN Partido del Congreso de Nepal
PcodB Partido Comunista de Brasil
PD Partido Democrático Senegalés
PDAM Partido Agrario Democrático  
 de Moldova
PDB Partido Democrático de Botswana
PDCS Partido Democrático  
 Cristiano Sanmarinense
PDG Partido Democrático Gabonés
PDP Partido Democrático Progresista  
 (San Marino)
PDP Partido para la Prosperidad  
 Democrática (Macedonia)
PDR Partido para la Democracia  
 y la Renovación (Togo)
PDS Partido Democrático Saimieks  
 (Letonia)
PDT Partido Democrático Laborista  
 (Brasil)
PFD Partido de las Fuerzas Democráticas  
 (Moldova)
PFD Partido Fuerza Democrática  
 (Costa Rica)
PFL Partido del Frente Liberal (Brasil)
PIN Partido Integración Nacional  
 (Costa Rica)
PIT Partido de la Independencia  
 y el Trabajo (Senegal)
PKK Partido de los Trabajadores  
 del Kurdistán
PL Partido Liberal (Brasil)
PL Partido Liberal (Colombia)
PL Partido Liberal (Filipinas)
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLD Partido Liberal Democrático  
 (Japón)
PLD Partido Liberal Democrático  
 (República Centroafricana)
PLKP Partido Laboral Krusado Popular  
 (Antillas Neerlandesas)
PLM Partido Laborista de Malta
PLN Partido de Liberación Nacional  
 (Costa Rica)
PLP Partido Laborista Progresista  
 (Bermuda)
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico  
 (Paraguay)
PMDB Partido del Movimiento  
 Democrático Brasileño
PML Movimiento Libertario (Costa Rica)
PMPD Movimiento para una Moldava  
 
 Democrática y Prospera (Moldova)
PN Partido Nacional (Australia)
PNC Congreso Nacional Popular  
 (Guyana)
PND Partido Nacional Democrático  
 (Macedonia)
PNP Partido Nacional del Pueblo  
 (Antillas Neerlandesas)
PNV Partido Nacionalista Vasco (España)
PPB Partido Progresista Brasileño
PPG Partido del Pueblo Guineano
PPK Partido Parlamentario de Kosovo
PPP Partido Progresista del Pueblo  
 (Guyana)
PPP Partido Unido del Desarrollo  
 (Indonesia)
PPS Partido Popular Socialista (Brasil)
PPT Patria para Todos (Venezuela)
PQ Partido Quebequés (Canadá)
PRC Renovación Costarricense  
540
 (Costa Rica)
PRD Partido de la Renovación  
 Democrática (Benín)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PRI Partido Revolucionario  
 Institucional (México)
PRONA Partido de Reedificación  
 del Orden Nacional (Brasil)
PRSC Partido Reformista Social  
 Cristiano (República Dominicana)
PRVZL Proyecto Venezuela
PS Partido Socialista de Chile
PS Partido Socialista Senegalés
PSB Partido Socialista Brasileño
PSC Partido Social Conservador  
 (Colombia)
PSC Partido Social Cristiano (Ecuador)
PSC Partido Socialista Cristiano (Brasil)
PSD Partido Socialdemócrata  
 (Alemania)
PSD Partido Socialdemócrata  
 (República Centroafricana)
PSD Partido Socialdemócrata  
 (Sâo Tomé y Príncipe)
PSDB Partido de la Socialdemocracia  
 
 Brasileña
PSDJ Partido Socialdemócrata de Japón
PSE Partido Socialista Ecuatoriano
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSPU Partido Socialista Progresista  
 de Ucrania
PSR Partido de Sam Rainsy (Camboya)
PSS Partido Socialista Sanmarinense
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PTB Partido Laborista Brasileño
PUN Partido de Unidad Nacional  
 (República Centroafricana)
PUP Partido por la Unidad  
 y el Progreso (Guinea)
PUP Partido Unido del Pueblo (Belice)
PUSC Partido de la Unidad  
 Social Cristiana (Costa Rica)
PV Partido Verde (Brasil)
PVDA Partido Laborista (Países Bajos)
PZU Partido de los Verdes de Ucrania
RC Refundación Comunista (Italia)
RC Refundación Comunista  
 (San Marino)
RDA Unión Democrática Africana  
 (Burkina Faso)
RDC Agrupación Democrática  
 Centroafricana
RENAMO Resistencia Nacional  
 de Mozambique
REP Republicanos (Alemania)
RJD Partido Popular Nacional (India)
RND Reunión Nacional Democrática  
 (Senegal)
RNI Agrupación Nacional  
 de los Independientes (Marruecos)
RPCR Reagrupamiento por una  
 Caledonia en la República  
 (Nueva Caledonia)
RPF Federación Política Evangélica  
 (Países Bajos)
RPG Agrupación Popular Guineana
RPP Partido Demócrata Nacional  
 (Nepal)
RPSD Agrupación para el Socialismo  
 y la Democracia (Madagascar)
RPT Reunión del Pueblo Togolés
RUF Frente Rebelde Unido  
 (Sierra Leone)
RV Partido Social Liberal (Dinamarca)
SAP Partido Socialdemócrata  
 y Laborista Sueco
SAPP Partido de la Seria Alternativa del  
 Pueblo (Antillas Neerlandesas)
SD Socialdemócratas  
 (Bosnia-Herzegovina)
SD Socialdemócratas (Dinamarca)
SDK Coalición Democrática Eslovaca
SDL Partido de la Izquierda  
 Democrática (Eslovaquia)
SDP Partido Socialdemócrata  
 de Bosnia-Herzegovina
SDPU-o Partido Socialdemócrata  
 de Ucrania-Unido
SDS Partido Democrático Serbio
SDSM Alianza Socialdemócrata  
 de Macedonia
SEA Alianza de Sint Eustatius  
 (Antillas Neerlandesas)
SF Partido Popular Socialista  
 (Dinamarca)
SGP Partido Político Reformado  
 (Países Bajos)
SI Independencia Social  
 (Antillas Neerlandesas)




SNF Frente Nacional Somalí
SNS Partido Nacional Eslovaco
SP Partido Socialista (India)
SP Partido Socialista (Países Bajos)
SPA Alianza Patriótica de Sint Maarten  
 (Antillas Neerlandesas)
SPD Partido Socialdemócrata Alemán
SPLA Ejército Popular  
 de Liberación Sudanés
SPM Partido Socialista de Macedonia
SPPF Frente Progresista Popular  
 de las Seychelles
SPR-RSC Asociación para  
 la República-Partido Republicano  
 de Checoslovaquia
SPS Partido Socialista de Serbia
SPU-SeIPU Partido Socialista-Partido Campesino  
 (Ucrania)
SR Socialistas para las Reformas  
 (San Marino)
SRS Partido Radical Serbio  
 de la República Srpska
SzDSz Alianza de los Demócratas Libres  
 (Hungría)
TAIP Partido de la Independencia   
 de Taiwan
TB Asociación por la Patria  
 y la Libertad (Letonia)
TDP Partido Telugu Desam (India)
TKP Partido Comunal de Liberación  
 (Chipre norte)
TP Partido Popular (Letonia)
TSP Partido de la Armonía Nacional  
 (Letonia)
TULF Frente Unido Tamil de Liberación  
 (Sri Lanka)
UAC Unión de Autodefensa  
 de Colombia
UBP Partido de Unidad Nacional  
 (Chipre norte)
UBP Partido Único de Bermuda
UCD Unión de Centro Democrático  
 (España)
UCK véase ELK
UDF Unión para la Democracia Francesa
UDP Partido Democrático del Ulster
UDP Partido Único Democrático (Belice)
UDPS Unión para la Democracia  
 y el Progreso Social  
 (República Democrática del Congo)
UDS-R Unión Democrática  
 y Senegalesa-Renovación
UFC Unión de las Fuerzas de Cambio  
 (Togo)
UFD Unión de Fuerzas Democráticas  
 (Mauritania)
UIE Unión Independiente  
 de Estudiantes (RFY)
ULI Unión de Liberales Independientes  
 (Togo)
ULP Partido Laborista Unido  
 (San Vicente y las Granadinas)
UMP Unión de Partidos Moderados  
 (Vanuatu)
UNA Unión Nacional para  
 el Futuro de Mónaco
UNCP Partido del Congreso  
 de la Unión de Nigeria
UND Unión Nacional y Democrática  
 (Mónaco)
UNITA Unión Nacional para  
 la Independencia Total de Angola
UO Partido de la Oposición Unida  
 (Seychelles)
UPB Unión Patriótica Bonaerense  
 (Antillas Neerlandesas)
UPG Unión por el Progreso de Guinea
UPR Unión por el Progreso  
 y la Renovación (Guinea)
URD Unión para la Renovación  
 Democrática (Senegal)
US Unión para la Libertad  
 (República Checa)
USFP Unión Socialista de Fuerzas  
 Populares de Marruecos
V Liberales (Dinamarca)
VMRO Organización Revolucionaria  
 Interna de Macedonia
VP Partido de la Izquierda (Suecia)
VP Partido Vanuaaku (Vanuatu)
VRP Partido Republicano de Vanuatu
VVD Partido Popular para  
 la Democracia y la Libertad  
 (Países Bajos)
WIPM Movimiento Popular  
 de las Islas de Barlovento  
 (Antillas Neerlandesas)
YUL Izquierda Unida de Yugoslavia
